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Catalunyq 1976. Llibre de l'any. Barcelona, Editorial Avance, 1977. (itL'A- 
vens)>.) 262 ps. 
Amb la publicació del Llibre de l'any es 
repren una feina de síntesi que omple un 
buit existent en el panorama editorial cata- 
Ih des de la massa breu aparició deIs seus 
hombnims dels anys 1962 i 1963. Cal dir 
que la represa és només parcialment homo- 
logable amb I'inevitable punt de refersncia 
aiIudit perqui! enguany el volum manca d'un 
plantejament i &una elaboració ambiciosos i 
consta d'un enfilall d'articles juxtaposats, en 
general massa breus i desiguals, tipogdfica- 
ment molt inflats en una edició poc mane- 
jable. Un equip de redacció i una coordina- 
ció efica~ hauria permcs d'engalzar els mate- 
rials afins sota grans temes, Complir Ilacu- 
nes i d'evitar repeticions, que indefectible- 
ment es presenten en una obra d'aquest ti- 
pus, i de facilitar la lectura o la consulta a I'in- 
teressat amb els índexs adients. 
Es produeixen, també, comprensibles va- 
cillacions en I'abast cronolbgic de la infor- 
mació, que de passada la condicionen. Com 
que els necessaris <<antecedents rellevants),, 
alludits previsorament alguna vegada (ps. 109 
i 169), no consten per escrit en cap obra 
immediata d'aquestes característiques, els 
autors miren de no situar en el buit un pa- 
norama que hauria de cenyir-se estrictament 
al 1976, perb de vegades ho fan amb un plan- 
tejament irrepetible: és el cas de I'article 
sobre ctLlenguav (ps. 17-30), que ha de fer 
un extens status questionis, o sobre <(La recer- 
ca científicas (ps. 123-130), que inventaria les 
institucions científiques actives a Catalunya 
a partir del fet rellevant de la creació de la 
Direcció general de política científica. 
Una <(Nota editoriab explica suficientment 
el carkter d'urgsncia de la publicació (que 
es tradueix fins en les nombroses i pertorba- 
dores errades d'impressió), pensada més que 
res, pel que es despdn, per donar constincia 
d'aquells aspectes més relacionats amb la si- 
tuació excepcionalment rica de canvi polític: 
aquesta situació de transformació de tantes 
estructures i de la mateixa societat ha com- 
portat la inclusió de temes que ara poden sor- 
tir a la llum sense massa eufemismes (sobre 
política unithria i lluita de classes, els partits 
polítics, els moviments obrer i agrícola, els 
moviments cívics, etc.), perb ha cozdicionat 
al seu torn, abusivament alguna vegada, el 
contingut d'altres. 
Els Marges, 11. 1977 117 
Per aiui, el plantejament de molts dels ca- 
pítols no respon a les mínimes exigkncies d'in- 
formació i anhlisi, que caldria esperar, dels es- 
deveniments de l'any i se surt del pas amb 
textos d'intenció programhtica, combativa i 
denunciadora, que hom no vol blasmar perb 
si considerar insuficient. Capítols ben plan- 
tejats com aLa histbria), (ps. 109-121), on es 
valora bé allb que la nova situació ha provo- 
cat per a la recuperació dels ((senyals d'iden- 
titatb i que alhora és altament informatiu i 
rigorosament crític, o com ((Literatura, (ps. 
31-12), on tanmateix l'apartat sobre l'assaig 
engloba un autentic calaix de sastre, contras- 
ten amb d'altres com, per cenyir-nos a una 
temitica afí, el ((Teatre, (ps. 43-48), que 
se centra en els canvis estructurals de la 
professió el 1976 i que no dóna altra 
informació (ni un títol, ni un autor, ni un 
espectacle), o els d'<tArquitectura)> (ps. 59- 
63) i ctMiisica)> (ps. 65-69), de factura sem- 
blant, o el d'ctArts plhstiques)> (ps. 49-57), 
que negligeix manifestacions que l'autora vol- 
dria canalitzades d'una altra manera, perb que 
pesen ara i ací (en els circuits comercials, ¿no- 
més Viladecans ha fet aportacions plausibles 
el 1976? L'exposició antolbgica de Thpies, 
¿és justificat de citar-la només per una re- 
marcable anecdota que tindria el lloc adequat 
de referencia al capítol corresponent?). 
El volum s'obre, d'altra banda, amb un 
article del Secretariat cultura1 del Congrés 
de Cultura Catalana sobte el programa a 
dur a terme en els hmbits corresponents, i 
en conté un altre, el de ((Sanitat)> (ps. 87-93), 
que es refereix, restrictivament, al programa 
elaborat al CCC. Així, el Uibre de l'any 
perd l'oportunitat, en constituir-se com a pla- 
taforma del Congrés, de fer-hi les referencies 
descriptives i crítiques globals des de fora, 
bé que alguns dels articulistes ho facin espo- 
rhdicament, amb reserves prou indicatives (ps. 
121 i 173). 
Per damunt de tot, perb, cal congratular- 
se de la intenció de donar continu'itat a la 
publicació havent tingut ocasió de fer-ne un 
replantejament general a fons, que potser 
permetria també d'incorporar seccions com 
ara les que sempre resulten tan útils d'obi- 
tuari i comn~emoracions, o una d'informació 
del País Valencih i les Illes, d'ampliar l'a- 
bast del món de l'espectaclc 1112s enllh del 
teatre i del cinema i, sobretot, la Cronologia 
a tota mena d'esdeveniments rellevants. 
Pere SIS& Raons d'identitat del País Valencid. Prbleg d'Ernest LLUCH. Valen- 
cia, Editorial Eliseu Climent, 1977. (Skrie a L a  Unitatn, núm. 32.) 186 ps. 
El País Valencih ha estat, en els darrers 
anys, el marc on s'han originat i desenvolu- 
pat un nombre considerable de poltmiques 
centrades, gairebe sempre, en la ctseva iden- 
titat,. Aixb, bbviament, hem de considerar- 
ho positivament perque les veus que dissen- 
teixen de la línia, sempre sucursalista, que 
ha predominat a nivell oficial durant els úl- 
tims quaranta anys poden així fer-se escol- 
tar. El darrer Premi Octubre #Assaig <(Joan 
Fustera n'és un bon exemple: Raons d'Iden- 
titat del Pais Valenci? no és més -i no és 
poc- que un altre pas cap a la recuperació 
nacional. 
Signat amb el pseudbnim de Pere Sise, con- 
té sis treballs --<(Una llengua, dues llengües, 
tres Ilengiies)>, de Dolors Bramon (ps. 17-47), 
<(Les comarques de parla castellana: una qiies- 
tió obertas, de Vicent Soler (ps. 49-69), ((Les 
arrels d'una debilitat nacional,, de Mhrius 
Garcia Bonafh (ps. 71-98), <(La gran depres- 
sió al País Valencih: crisi i frustració nacio- 
nab,  de Teresa Carnero (ps. 99-128), <(Pro- 
blemes econbmics i resposta política al País 
Valencii durant els anys trentes>>, de Jordi 
Palafox (ps. 129-158) i, finalment, <cL'IPI, 
Adan i companyia)>, de José A. Martínez (ps. 
159-186)- a més d'un Prbleg d'Ernest Lluch 
(ps. 9-16), dedicats a i'estudi de distints as- 
pectes -lingiiístics, histbrics, econbmics- de 
la societat valenciana de distintes &poques. 
Dolors Bramon i Vicent Soler ens oferei- 
xen sengles treballs d'histbria de la llengua, 
el primer dels quals hauria de tancar defini- 
tivament una polemica i el segon dels quals, 
curiosament, n'hauria d'obrir una altra. Des- 
prés del treball de Dolors Bramon podem con- 
siderar liquidades -tot i que una actitud poc 
científica sempre pot perpetuar-les- aque- 
lles explicación de la llengua parlada actual- 
ment al País Valencih com una perllongació 
del mosshrab, duta a terme a través dels m e  
teixos mosshrabs o a través dels hrabs m o -  
riscos més tard- que, segons una idea que 
l'autora desmenteix categbricament, haurien 
parlat hrab i mosshrab fins ben bé l'arribada 
de Jaume I. Queda clar: a Valencia es par- 
la una varietat del catalh, arribat a la zona 
amb la reconquesta. Vicent Soler, en canvi, 
((exerceix amb plena consciencia el paper de 
I'aficionat (...) i amb aquesta mala conscien- 
cia el que fa és plantejar una brillant hipbte- 
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